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El presente informe corresponde al producto de la consultoría 
en Comunicaciones convocada por el Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica – Ipeba y detalla el siguiente tema: el 
impacto del portal web del Ipeba. 
 
Está referido a la página web con énfasis en las visitas 
recibidas, pero también mencionando las mejoras realizadas.  
 
En la sección de Anexos se puede observar de manera más 
concreta el trabajo realizado con la finalidad de difundir la 
labor del Ipeba a través del sitio web institucional. Se han 
colocado los cuadros que indican la cantidad y frecuencia de 




IMPACTO DEL PORTAL WEB DEL IPEBA 
 
 
La página web (http://www.ipeba.gob.pe) del Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad de la Educación 
Básica – Ipeba (Ver anexo Fig. 1) representa la principal herramienta de 
difusión del trabajo institucional, ya que la información que allí se 
publica depende única y directamente del equipo de trabajo.  
 
Este sitio web contiene especialmente información sobre la organización 
del Ipeba, sus funciones, sus actividades y los documentos de interés 
público.  
 
Durante el mes de diciembre, el área de Comunicaciones, se encargó de 
actualizar especialmente las secciones cuyo flujo de información es más 
frecuente y de menor plazo de vigencia, como son Agenda Institucional 
y Noticias y eventos. Pero también se cambió la presentación de la 
sección Enlaces (Ver anexo Fig. 2), con el fin de facilitar y hacer más 
directo el acceso a las páginas web de otras instituciones que trabajan 
el tema educativo. 
 
En cuanto a las secciones actualizadas, se realizaron los siguientes 
cambios:  
 
- Agenda Institucional: (Ver anexo Fig. 3) 
 
Se agregaron las actividades del mes de diciembre:  
 
o Jueves 10 - III Reunión de la Mesa Técnica Estándares e 
Indicadores de Calidad de la Educación Básica, en la sede 
del IPEBA. Los principales temas de la agenda fueron la 
presentación de avances de las consultas sobre 
percepciones de  calidad educativa, realizadas a 
comunidades educativas de Julcán (La Libertad), Ventanilla 
(Callao), Cusco y Piura. Así como la presentación de los 
avances en la formulación de estándares de gestión para 
instituciones de la Educación Básica Regular y los avances 
sobre la estrategia de validación de estándares de gestión 
en procesos de autoevaluación. 
 
o Viernes 4 - Taller de construcción del perfil del evaluador 
externo de las instituciones educativas con fines de 
acreditación, organizado por la Dirección de Evaluación y 





- Noticias y eventos: (Ver anexo Fig. 4) 
 
o Mesa Técnica de Estándares e Indicadores de Calidad  de la 
Educación Básica - jueves 10 de diciembre 
El jueves 10 de diciembre se realizó la III Reunión de la 
Mesa Técnica Estándares e Indicadores de Calidad de la 
Educación Básica, organizada por el Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica - Ipeba... (Leer más...) 
 
o “Construimos calidad desde las instituciones educativas” - 
Cusco 
Más de 60 participantes entre directores, docentes, padres 
de familia y estudiantes, miembros de los Consejos 
Educativos Institucionales – CONEI de 12 escuelas del 
Cusco participaron en el taller de consulta “Construimos 
calidad desde las... (Leer más...) 
 
 
Control de visitas 
 
En cuanto al control de visitas, la lista de secciones más vistas y la 
cantidad de usuarios registrados, se emplean dos recursos importantes: 
el Administrador web y el Panel de Control o Cpanel. En ambos casos, 
para el acceso se requiere iniciar una sesión mediante un usuario y 
contraseña. 
 
En lo que va del mes de diciembre, se han registrado 16 personas en la 
página web del Ipeba, con lo que la lista aumentó a 51 (Ver anexo Fig. 
5).  
 
A continuación el listado de los nuevos suscritos:  
 
NOMBRE OCUPACIÓN ESTADO FECHA DE 
INSCRIPCIÓN 
Roberto Barrientos No indica Registrado 02/12/2009 
Jorge Acuña Sánchez No indica Registrado 03/12/2009 
Sonia Valverde Yabar Bibliotecóloga Registrado 03/12/2009 
Oliver Obby Docente Registrado 09/12/2009 
Ewer Portocarrero Merino  Docente Registrado 11/12/2009 
Raúl Luis Rojas Luyo  Docente Registrado 12/12/2009 
Yda Mabel Aranda Vega Docente Registrado 12/12/2009 
Víctor Q. A. No indica Registrado 12/12/2009 
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Tulio Guevara Poma No indica Registrado 12/12/2009 
Cosme Bionel Paco Cutipa  Profesor Registrado 12/12/2009 
Carmen Aguilar  Docente-maestrista 
EACE-UNMSM 
Registrado 13/12/2009 
Mauricio Pedro Gálvez Legua   Ingeniero Electrónico Registrado 14/12/2009 
Gonzalo Alegre No indica Registrado 14/12/2009 
Hernán Wilton Cerna 
Castrejon 
Sub director de 
colegio 
Registrado 15/12/2009 
Manuel Alejandro Borja  Alcalde Registrado 16/12/2009 
 
 
Como se ve en el cuadro anterior, algunos registrados no indican su 
ocupación, lo que obstaculiza que la institución pueda tener una idea 
del perfil de quienes frecuentan su sitio web. 
 
En cuanto a las visitas a la página web, según registró el Cpanel, en lo 
va del mes de diciembre, hubieron 494 visitantes, de los cuales 403 
fueron diferentes personas, quienes revisaron  6,295 páginas interiores. 
(Ver anexo Fig. 6). 
 
En comparación con los meses anteriores, la cantidad de vistas a la web 
ha sido menor hasta el momento, no obstante, la proyección para 
culminar el mes es de más visitas que las tenidas en octubre. (Ver 
anexo Fig. 7). 
 
Mientras que la sección con mayor popularidad continua siendo – este 
mes y el anterior – la titulada “¿Qué es el Ipeba?”, con 1,860 
impresiones. Aunque se trata de una página interior con información 
fija, es importante saber que los visitantes están interesados en conocer 
a qué se dedica exactamente la institución (Ver anexo Fig. 8). 
 
Si revisamos las visitas diarias durante el mes en curso, tenemos que el 
viernes 4 de diciembre más personas ingresaron a la web institucional: 
45 visitantes. Mientras que el día previo, el jueves 3, hubo 41 y el 
miércoles 9, fueron 39 los visitantes (Ver anexo Fig. 9). 
 
Asimismo, se tiene que los días jueves han sido los que han registrado 
la mayor cantidad de páginas interiores visitadas (Ver anexo Fig. 10). 
 
En cuanto a las horas con mayor tráfico de visitas, el promedio del mes 
es que las 11 a.m. registra 894 páginas interiores vistas, seguido por las 
10 a.m., con 607 y las 12 del mediodía con 539 (Ver anexo Fig. 11). De 
ello, se deduce que el término de la mañana es el momento en que la 
mayor cantidad de personas interesadas en consultar la información 




Muchas personas acceden a la página del Ipeba desde buscadores o  
desde links ubicados en otros sitios web, mientras que otros digitan 
directamente en la barra de direcciones de su navegador: 
http://www.ipeba.gob.pe. En esta oportunidad, el registro del Cpanel 
indica que el acceso directo escribiendo la dirección del Ipeba lidera la 
lista de modos de acceso, con 70.1%. De lejos le siguen los buscadores: 
Google, Windows Live y otros, con 18.9% en total y en tercer lugar están 
los accesos mediante páginas externas, con 10.8% (Ver anexo Fig. 12). 
 
Ya que las visitas a la web desde los buscadores representan un 
porcentaje importante, es necesario saber cuáles son las palabras más 
empleadas para encontrar a nuestra institución en la red. Las tres más 
importantes son: “Ipeba”, 45.2 % de veces; “ipeba.gob.pe”, con  5.6%; 




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Luego de los puntos detallados en las páginas anteriores y tres meses 
de funcionamiento de la página web del Instituto Peruano de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 
Básica – Ipeba, se puede concluir y recomendar lo siguiente: 
 
 
- Según registró el Panel de Control, en lo va del mes de diciembre, 
hubieron 494 visitantes a la página web del Ipeba, de los cuales 403 
fueron diferentes personas, quienes revisaron 6,295 páginas 
interiores. En comparación con los meses anteriores, la cantidad de 
vistas a la web ha sido menor hasta el momento, no obstante, la 
proyección para culminar el mes es de más visitas que las tenidas 
en octubre.  
 
- La hora de mayor tráfico de visitas se registra antes del 
mediodía, es decir entre las 10 a.m. y las 12 m, siendo las 11 
a.m. el horario en que más interesados en la información del 
Ipeba ingresan a la web. 
 
- La sección con mayor popularidad continua siendo – este mes 
y el anterior – la titulada “¿Qué es el Ipeba?”, con 1,860 
impresiones. Aunque se trata de una página interior con 
información fija, es importante saber que los visitantes están 
interesados en conocer a qué se dedica exactamente la 
institución. 
 
- Respecto a los usuarios registrados en la web institucional, al 
momento de llenar sus datos, algunos no indican su 
ocupación, lo que dificulta que la institución pueda tener una 
idea del perfil de quienes frecuentan su sitio en la red. Para 
ello, es necesario en el formulario de inscripción colocar un 










































   














































o Fig. 7: Registro de las visitas a la página web del Ipeba durante los 






























































o Fig. 13: Búsquedas más empleadas para acceder al Ipeba a través 
de los buscadores: 
 
 
 
 
